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' ΓΙΓΑΝΤΟΜΑΧΙΑΣ ΣΚΗΝΑΙ
(Πίναξ 7).
Τά έν τω πίνακι 7 νυν τό πρώτον έκδιδόμενα 
•τεμάχια αγγείων διαφόρου αγήματος καί τέχνης 
είκονίζουσι γιγαντομαχίας- ή άναγνώρισις των επί 
των τεμαχίων τούτων σκηνών ού πάνυ δυσχερής 
έστι, των πλείστων φερουσών καί έπιγραφάς, δυσα­
νάγνωστους μέν τινας, ίκανάς δμως δπως χειρα- 
γωγήσωσιν ημάς εις τήν έρμηνείαν. Τά τεμάχια δέ 
ταϋτα δημοσιεύομεν ούχ ήττον χάριν τής προελεύ- 
σεοος αύτών—άνευρεθέντα μέν τινα εξ αύτών έπ’έσχά- 
των κατά τάς ύπό τής ’Αρχαιολογικής Εταιρίας 
έν Άκροπόλει διενεργουμένας άνασκαφάς, τά άλλα 
δέ κατά τάς προγενεστέρας— εις ήν δέον πάντως 
ν’ άποδοθή σημασία,ένεκα τοΟσυνήθους τής παρα- 
στάσεως ταύτης επί μνημείων σχετιζομένων προς 
τήν λατρείαν τής ’Αθήνας,τής θεωρουμένης ώς τής 
κυρίως « γιγαντολέτιδος ».
Τά όπ’άριθ. 1 τρία τεμάχια, ών τό τελευταίον 
προς δεξιά πρό πολλοΟ εις τήν συλλογήν του μ,ουσείου 
τής’ΑρχαιολογικήςΈταιρίας κατατεθειμένου ον καί 
άναγεγραμμένον μάλιστα έντφ τοΟ Collignon κατα- 
λόγφ (Catal. ties vas. peints du mu see de la Soc. ar­
ched. N. 231) προσαρμόζει ακριβώς, ώς καί έν τφ 
πίνακι ορατόν είνε, εις τά εσχάτως έν ’Ακροπόλει 
άνευρεθέντα, άνήκουσιν εις άγγεϊον μεγάλου σχή­
ματος έκ τών μελαίνας γραφάς έχόντων, έπί τών 
χειλέων δέ τοΟ οποίου φέρεται έγχάρακτος άρχαϊ- 
κοίς γράμμασιν ή έπιγραφή Π A I ά (ίσως τό σύνη- 
Οες <c καλός παΐ'ς»)(1). Βεβαίως τά τεμ,άχια ταΟτα 
ύπέστησαν τήν έκ τοΟ πυρός έπήρειαν, ούδέν δέ 
έτερον έκ τών αρχικών αύτών χρωμάτων διατετή- 
ρηται τά νΟν ή το μέλαν καί τοΟτο πυρίφατον, έν ω 
πάντοος τό ιώδες καί λευκόν δέον νά ύποτεθώσιν 
ώς συμπληρωσαντα τον τοΟ αγγείου κόσμον, συμ.- 
φώνως προς τήν έν εθει άνάγκην καί τήν τής τέχνης 
συνθήκην.
Έπί τών τεμαχίων τούτων εχομεν τέσσαρα μα-
(1) ’Ελλείψει χώρου εν τω πίνακι δέν συνεξεδόθη και τέταρτον μι­
αρόν του χείλους τεμάχιον, έφ’ ού συμπληροΰται 5) επιγραφή παΐο· Τά 
πρό τής λέξεως ταύτης γράμμ,ατα εΐσι δυσανάγνωστα.
χομένων συμπλέγματα (Gruppen) καί δή έξ αρι­
στερών άρχόμενοι — έκ Διάς γάρ — τον μέγαν 
γιγαντολέτορα έπί άρματος τάν « άμφίπυρον οβρι- 
μον » αύτοΟ κεραυνόν έν τή έκηβόλω αύτοΟ χειρί 
άπειλητικόν άνατείνοντα. Ό Ζευς εικονίζεται γυ­
μνήν έχων καί ακόσμητου τήν κόμην, μακράν τό· 
γένειον, φέρει δέ μακρόν ( ιώδους ίσως χρώματος) 
περιφερικώς προπίπτον ίμάτιον, οδ τά κράσπεδα 
ίδιον είχον έκ γεωμετρικών σχημάτων άποτελού- 
μενον κόσμον. Δυσδιάγνωστον είνε έάν ό Ζεύς διά 
τής άριστεράς αύτοΟ τά ηνία κρατεί, οπερ όμως έξ 
άλλων αναλογών παραστάσεων (1) δέον νά ύποτεθή 
ώς συμβαΐνον. Έπί τοΟ άρματος ίσταται καί ό 
Ηρακλής, λεοντήν περί τήν όσφύν έχων καί τό 
τόξου (2; αύτοΟ έντείνων. Μετά τον Δία καί τήν 
Αθήναν ό Ηρακλής είνε ό συχνότερου έν ταις άρ- 
χαίκαίς τών άγγείων είκόσιν άπαντών τών γιγάν­
των έχΟρος (3)* οί προγενέστεροι τών άρχ_αιολόγων, 
οί τοσοΟτον τάς συμβολικός ερμηνείας άσμενίζον- 
τες, άνεύρισκον εις τήν τοσοΟτον συχνήν παρουσίαν 
το Ο Ήρακλέους, ιδία δέ ένεκα τοΟ άλλαχοΟ σπα- 
νιώτερον εις αύτόν διδομένου οπλου τούτου, δπερ 
— έν παρόδφ εΐρήσθω — ουδέποτε εις χειρας 
γιγάντων ώφθη (4), συμβολικήν τινα τοΟ μύθου ση- 
μ.ασίαν, ώς έκπροσωποΟντος τήν πάλην του φωτός 
προς τό σκότος. ’Όπισθεν τοΟ άρματος καί τοΟ Διάς 
άντικρύ φαίνεται τό πρόσωπον γυναικός όψούσης 
τάς χειρας, ώσεί προς τον Δία ικεσίας ή άποτροπάς 
άπευθυνούσης" άναλογίαι καί ώς προς τήν μορφήν
(1) Ούτως λ. χ. Ιπι άμφορέως τινός τής συλλογής του Μονάχου 
Otto Jahn. Verz. d. M. Vas. N° 719. ’Επίσης έπι άμφορεώς του 
Βρεττανικοΰ Μουσείου ίδ. Ο. Jahll έν Bull, dell’ Inst. 1839.
(2) «Πάντας δε Ηρακλής άπολλυμένους έτόζενσεΥ» λέγει ό’Απολ­
λόδωρος και αληθώς μο'νον διά τοϋ τόξου μαχο'μενος εικονίζεται έν ταϊς 
παραστάσεσι τής γιγαντομαχίας, κυρίως δέ έπι τών αρχαϊκών αγγείων, 
ό τριταγιυνιστοϋ συνήθως πρόσιυπον έν τή μάχη παίζων ήμ,ίθεος Πρβ. 
Gerhard, Trinkschalen I. 21.
(3) Ό Heydemann : 8 Hall. Winck. Festprogr. Anm. 62. 
παρε'χει αρκετά ακριβή άρίθμησιν τών παραστάσεων τούτων.
(4) Είνε αξιοσημείωτος ή παρατήρησις αυτή, ήν πρώτος ό Gerhard 
έποίησεν· έν ώ οΐ γίγαντες εΐκονίζονται συ-χνά ώς τοξόται ένδεδυμε'νοι, 
ουδέποτε και τόξον φέρουσι.
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ταύτην δεν έλλείπουσιν έχ τοΟ κύκλου των σχετι­
κών παραστάσεων. Ούδεμία δυνατόν νά έπιμείνη 
αμφιβολία δτι ή μορφή αυτή τήν Γην παριστα, τήν 
των γιγάντων μητέρα, ήτις αποθαρρύνει μέν που 
τούς γίγαντας εις άντίστασιν, άλλαχοΟ δμως εκλι­
παρεί προς σωτηρίαν αύτών. Έν ταΐς μεταγενεστέ- 
ραις τής γιγαντομαχίας παραστάσεσιν ή Γη εΐκονί- 
ζεται ούχί σπανίως είτε έν τή μάχη, είτε ώσεί 
από τής γής όντως άνερχομένη καί το έλεος των 
θεών ύπέρ τών τέκνων αύτής έπικαλουμένη, έν ταΐς 
άρχαϊκαΐς δμως παραστάσεσι τοΟ μύθου ή Γή άπαντα 
σπανιώτερον, αμφισβητείται μάλιστα έτι εάν ή Γή 
όντως άπαντφ επί εικόνων αρχαϊκών άγγείων' καί 
δμως δύσκολον εινε νά εύρη τις προσφορωτέραν έρ- 
ρ,ηνείαν τών δύω γυναικείων μορφών, τών ύπό τού 
Overbeck (Kunstinythologie 1 σελ. 346. έν άριθ. 
10 καί 11} καί άλλων ώς τοιούτων ύποδειχθεισών. 
Ημείς φρονοΟμεν δτι καί έπί τών δύω τούτων άγ­
γείων ώς καί έπί τοϋ ήμετέρου τεμαχίου ή Γή βε­
βαιότατα είκονίζεται. Τό δρατόν τής μορφής ταύ- 
της μέρος, ήν, ώς έθος, λευκφ χρώματι γεγραμ- 
μένον, άτε τό πρόσωπον καί τάς χεϊρας, τά γυμνά 
ήτοι τοΟ γυναικείου σώματος μέρη, παριστών. 
'Χπεράνω τοΟ Διός φέρεται ή επιγραφή ΖΕΥά.
Τό δεύτερον σύμπλεγμα παριστφ θεόν καί γί­
γαντα δΓ άγχεμάχων δπλων μαχομένους' ό γίγας 
φέρει κράνος μεθ’ύψηλοΟ λόφου, θώρακα, άσπίδα 
καί δόρυ. Ό θεός τεθωρακισμίνος επίσης φέρει 
άπλοΟν ξίφος, αλλά κατά τοΟ γίγαντος, δστις τό 
δόρυ κατά τοΟ άντιπάλου αύτοΟ προτείνει, κατα­
φέρει διά τής άριστεράς χειρός γρόνθον έπί τής κε­
φαλής αύτοΟ ισχυρόν. Ό Γίγας φαίνεται, ώς 
είκός, ήττώμενος, διότι ούδέποτε θεός παρέστη νι- 
κώμενος ύπό γίγαντος. Ό είκονιζόμενος θεός καί αν 
ελεϊπεν έξ ολοκλήρου ή κατά τό ήμισυ σωζομένη 
τοΟ ονόματος αύτοΟ έπιγραφή (ΜΕά = ΗΕΡΜΕά) 
θά άνεγνωρίζετο εύχερώς ένεκα του πετάσου δν 
φέρει, καί τών δΓ άρχαϊκοΰ τρόπου γεγραμμένων 
πτερύγων κατά τούς πόδας. Ό Ερμής δστις σπα. 
νίως μέν έπί τοιούτων παραστάσεων άπαντα, σπανιώ. 
τερον δέ καί δρών (1), ώς ένταΟθα, φέρει ώς δπλον 
το ξίφος, άλλ’ ένίοτε καί τό δόρυ. Ύπεράνω 
τοΟ προς τον Έρμήν μαχομένου γίγαντος έπιγε- 
γραμμένον εΐνε τό όνομα αύτοΟ' δεν κατωρθώσαμεν 
(1) Πρβλ. Overbeck: ένθα άν. σελ. 354.
βμως νά εΰρωμεν τούτου ικανοποιητικήν ερμηνείαν* 
Καί ό Collignon δέ έν τφ καταλόγου του άπέσχε 
τής άναγνώσεως. Ό Απολλόδωρος 1. 6. 2. άνα~ 
φέρει τον Ιππόλυτον, ώς τον τοΟ ΈρμοΟ έντή μάχ·η 
άντίπαλον (1). Έπί τίνος δέ άμφορέως τής συλ­
λογής Campana, έν Παρισίοις (Mon. dell’InsL 
Yol. VI. VII) άντίπαλος τοΟ ΈρμοΟ είκονίζεται 
γίγας ύπέρ οδ ή ελλιπής έπιγραφή . . . BIOS , δπερ 
συνεπληρώθη εις «Πολύβιος» ήδύνατο βμως νά 
ήτο καί Ύπέρβιος. ’Επειδή έκ τών ονομάτων τού­
των ούδέτερον προς τήν ήμετέραν έπιγραφήν άντι- 
στοιχεΐ, εΐνε δέ καί προφανώς έσφαλμένως γεγραμ- 
μένη, άφίεμεν ταύτην άνευ ύποθέσεων καί σχολίων 
ίσως περιττών. Όπισθεν τοΟ γίγαντος τούτου άνα- 
γινώσκεται (τινών τών γραμμάτων άνεστραμμένων 
όντων) ή παράδοξος έπιγραφή ΕνφΟΓΕ[ά]=εύκό- 
πης. Το όνομα τοΟτο δέον νά ύποτεθή δτι άνήκεν 
εις άλλον τινά, χαμαί ίσως κείμενον καί άφανή γί­
γαντα. Εινε πιθανώς καί τό όνομα τοΟτο έσφαλ­
μένως γεγραμμένον, διότι ή λέξις « εύκόπης » φαί­
νεται ήμΐν καί ώς όνομα καί ώς έπίθετον λίαν ύπο­
πτος.
Τό τρίτον σύμπλεγμα εινε τό ώραιότερον' εχομεν 
καί ένταΟθα θεόν προς γίγαντα μαχόμενον, άλλά 
τούτους ούχί μόνους. Τά συνήθη βοηθητικά τοΐς 
θεοΐς θηρία, πάνθηρ λέων καί όφις παρίστανται επι­
τιθέμενα σύν τφ θεώ κατά τοΟ γίγαντος. Ή συμ­
μετοχή τών θηρίων τούτων εις παραστάσεις σχετι- 
τικάς έπί μνημείων μεταγενεστέρων χρόνων εινε 
συνηθεστάτη καί λίαν συχνή, έπί άρχαϊκών δμως 
παραστάσεων σπανία. Είκονίζονται έν τώ συμπλέγ- 
ματι τούτφ τρεις λέοντες, ών δ εις, πληγείς ήδη 
ύπό τοΟ γίγαντος, κεΐται χαμαί ύπτιος καί βρυχώ- 
μενος, οί έτεροι δύω φαίνονται έν επιθέσει, άλλ’ ά- 
δεξίως άπεικασμένη. Ούτω καί ή έπίθεσις τοΟ πάν- 
θηρος, τοΟ έπί τοΟ σώματος τοΟ γίγαντος άναρρι- 
χησαμένου, φαίνεται άτέχνως παρασταθεΐσα' τό 
θηρίον άποστρέφει τό πρόσωπον άπό τοΟ γίγαντος, 
έν ω έπί άλλων παραστάσεων, ώς καί έπί τοΟ συν™ 
εκδιδομένου τεμαχίου (άρ. 3“ ), δ πάνθηρ ού μόνον 
επιτίθεται άλλά καί δάκνει τον γίγαντα αίματίζων 
αύτόν. Κεφαλή δέ δράκοντος άνέρποντος είκονίζεται 
ύπεράνω τής άσπίδος τοΟ γίγαντος ώσεί μέλλοντος
(1) Έρμης δέ τήν ’Άιδος κυνεην ϊχων κατά τήν μάχην Ιππόλυτον 
άπέκτεινεν.
ΕΨΗΜΕΡΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 1886. 6
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καί τούτου κατά τοΟ γίγαντος νά έπιτεθή. Ό όφις 
άπαντα και έν άλλαις είκόσιν, έρυθρομόρφων ιδίως αγ­
γείων, μετά τοΟ αύτοΟ θεού’ μάλιστα δέ καί μετά τής 
’Αθήνας ώς έν τή ζωφόρφ τοΟ βωμού τοΟ Διός έν 
Περγάμιρ. Όγίγαςέν τφ συμπλέγματιτούτψ φέρει 
όμοίαν προς τούς λοιπούς στολήν καί τάαύτά όπλα. 
’Επί τής άσπίδος αύτοΟ εικονίζεται τρίπους λευκφ 
?σως χρώματι γεγραμμένος. Ό θεός φέρει δοράν 
ζώου καί μάχεται διά δέρατος κατά τοΟ γίγαντος 
προβάλλων (ίκανώς 6ρατήν) τήν ασπίδα. Ή ονό­
μασες τοΟ θεοΟ τούτου εινε, ώς έκ των σύμμαχο- 
μένων ζώων καί τής περί το σώμα αύτοΟ δοράς 
(πάνθηρος) ού πάνυ δυσχερής. ’Ελάχιστη δυνατόν 
νά μείνη αμφιβολία βτι ό ουτω καί διά τοΟ συνή­
θους αύτφ δπλου μαχόμενος θεός, άλλος τις εινε ή 
ό Διόνυσος (1). Ό ολίγον οδτος πολεμικός θεός 
άπαντα ούχί σπανίως των γιγάντων αντιμέτωπος’ 
συχνότερου δέ εικονίζεται ό Διόνυσος έν μεμονωμέ- 
ναις σκηναίς παριστών ούτω καί πρωταγωνιστοΟ 
πρόσωπον. Ύπεράνω τοΟ πρός τόν Διόνυσον μαχο- 
μένου γίγαντος έπιγέγραπται τό ονομα αύτοΟ, οδ 
μόνη ή αρχή σώζεται Π Ο L·. ... οπερ έπιτρέπει νά 
εικάσ-ητις ότι έκαλεΐτο οδτος Πολύβιος, Πολύφημος 
ήπιθανώτερον Πολυβώτης' διότι ό γραφεύς,ώς φαί­
νεται, δέν.ήτο τής παραδόσεως έγκρατής, έκεί δέ 
ένθα άνεμένετο τό τοΟ Πολυβώτου όνομα, άνέγρα- 
ψεν οδτος, ώς θά ίδωμεν, έτερον, δυσανάγνωστον, 
αλλά πάντως ούχί τό τοΟ Πολυβώτου. Παρά δέ τφ 
πρός τά αριστερά τοΟ γίγαντος μαχομένω λέοντι 
φέρεται ή έπιγραφή UHEON (sic) (2),οπερ φυσικώς 
δέον νά θεωρηθή ώς σχετιζόμενον πρός τό μαχόμε- 
νον θηρίον, διότι ένταΟθα δέν εινε δυνατόν νά ύπο- 
τεθή ώς άναφερόμενον είς τόν γίγαντα λέοντα (Φωτ. 
Βιβλ. c. 190. σελ. 249Η), όν άνεγνώρισαν τινές έν 
τφ λεοντομόρφφ έκείνφ τέρατι τής ζωφόρου τής 
Περγάμου.
Τό επόμενον σύμπλεγμα είκονίζει μίαν των κοι- 
νοτέρων τής γιγαντομαχίας σκηνών’ δυστυχώς σώ­
ζεται έλάχιστον μόνον μέρος τούτου, ικανόν όμως 
ίνα γνωρίσή ήμϊν τήν όλην σκηνήν. ’Επί γής κεϊ- 
ται έκτάδην κείμενος γίγας ώπλισμένος ώς οί έτε-
(1) ΙΙρβλ. Overbeek ένθα άν. 373 και τήν εικόνα παρά Gerhard, 
Auserl. Vasenbilder, I. 64.
(2) Έν τη γραφή των ονομάτων των γιγάντων και άλλαχοΒ άπαν- 
τώσιν ίδιοτροπίαι περίεργοι ίδια ώς πρός τήν άνομον χρήσιν τοΟ δα- 
Όε'ος Η. Πρβλ. Ο. Jahn έν Ann. dell’Inst. 1863 σελ, 248,
pot, έπί τής άσπίδος τοΟ όποιου ήτο είκονισμένη 
πτέρυξ λευκή. Ύπεράνω αύτοΟ φαίνεται μέρος μό­
νον του στήθους καί οί βραχίονες μορφής κρατού- 
σης όγκώδές τι άντικείμενον. ’Εξ άναλόγων παρα­
στάσεων ούχί εύαρίθμων — καί όμοια τις εινε ή έπί 
τοΟ συνεκδιδομένου τεμαχίου (άριθ. 2) ή καί δι’έπι- 
γραφής μεμαρτυρημένη — άναγνωρίζομεν εύχερώς 
έν τφ συμπλέγματι τήν σκηνήν έκείνην καθ’ήν ό 
ΙΙοσειδών διά τής τριαίνης αύτοΟ άποσπάσας έκ τής 
νήσου Κώ τήν ή^αισΐυώότ) μικράν νήσον Νίσυ- 
ρον(1) (Στραβ. X. 487) έθαψεν ύπό ταύτην τόν 
φοβερόν αύτοΟ έχθρόν Πολυβώτην, καίτοι ύπό των 
πληγών τής τριαίνης αύτοΟ νεκρόν ήδη όντα! Ό 
Ποσειδών εικονίζεται κρατών έν τή χειρί έτι τήν 
τρίαιναν δι’ής διπλώς ήδη τόν έχθρόν κατέβαλε. Ή 
παράστασις αύτη εινε κοινή καί συνήθης έν τε ταΐς 
είκοσι τών άγγείων τοΟ αύστηροΟ ρυθμοΟ καί έν τίαϊς 
μετά ταΟτα τών έρυθρομόρφων (2). Καί τό ύπ’άριθ. 
2 τεμάχιον τής κύλικος, τό άνήκον είς τά ύπό τοΰ 
κ. X. Τσούντα (Άρχ. *’Εφημ. 1885 σ. 122 πίν. 
5 άρ. 2) δημοσιευθέντα ετερα τής κύλικος ταύτης 
τεμάχια (3), παριστα, ώς ειπομεν, όμοίαν σκη­
νήν. ΈνταΟθα ό'μως άντί τής ούδένα νοΟν διδού- 
σης έπί τοΟ μελανόμορφου τεμαχίου έπιγραφής: 
ΕΡ+Ο . . (4) γέγραπται όρθώς τό τοΟ γίγαντος 
όνομα . . . UVBOT = Πολυβώτης. Ό γίγας κεΓ- 
ται χαμαί ύπτιος καί ήδη άπνους Γσως, αν καί κρα­
τεί έτι έν τή χειρί έπικλινές τό ξίφος, έπί τοΟ στή­
θους φέρων τρεις αιμοσταγείς πληγάς’ ό άριθμός 
τών πληγών ύποδηλοϊ πάντως τό διά τής τριαίνης 
κατενεχθέν τραΟμα. Ό Ποσειδών ένταΟθα, ορατός 
άπό τών γονάτων μόνον, ί’σταται ύπεράνω τού γί­
γαντος, έν τή μόλις ορατή χειρί κρατών «τό λεγό­
μενον Νίσυρον » (5).
Τά ύπ’άριθ.3 καί 3“ δύω τεμάχια μεγάλου,έκ τών 
έρυθρομόρφων,αγγείου προέρχονται έκ τοΟ μουσείου
(1) Πρβλ. και Παυσ. 1. 2. 4. και Στέφ. Βυζ. λ. «Νίσυρος».
(2) Παραβ. Overbeck ενΟ. άν. σελ. 354 και 372.
(3) Τά προκείμενον τεμάχιον άνευρε'θη μετά τήν 6πά τοΒ κ. Τσούντα 
τών τεμαχίων εκείνων δημοσίευσιν.
(4) Πιθανώς εινε ενταύθα ή αρχή του ονο'ματος Εφιάλτης, αλλά 
πλημμελώς γεγραμμε'νη. Ό γίγας οίιτος άπαντα συχνά Ιπι εικόνων αγ­
γείων, άντιτοΒ Πολυβώτου, του Ποσειδώνος άντίπαλ.ος πρβλ. λ.χ.ΜΠ- 
lingen I. 8. 9.
(5) Απολλοδ. 1. β. 2. Πολυβώτης δέ διά της θαλάσσης διωχθεις 
δπά του Ποσειδώνος ήλθεν είς Κώ, Ποσειδών δέ της νήσου μέρος άπορ- 
ρήξας Ιπε'ρρφεν αύτω τά λεγόμενον Νίσυρον.
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τής Άκροπόλεως, κατά τάς προγενεστέρας άνα- 
σκαφάς εκεί που άνευρεθέντα. Δεν συναρμόζονται 
ρ-έν, είσιν όμως δρατώς τοΟ αύτου αγγείου καί δή 
καί τοΟ αύτοΟ συμπλέγματος παρέχοντας ήμϊν μίαν 
των συνηθεστέρων της γιγαντομαχίας σκηνών. Συν- 
εκδίδομεν ταΟτα βέβαιοι οντες, ότι ούδείς θά διαμ- 
φισβητήση τήν συνοχήν τής σκηνής. 'Ορατόν έστι 
τό άνω ήμισυ θεοΟ τίνος κατά γίγαντος,επίσης κατά 
τό άνω τοΟ σώματος όρατοΟ, μαχομένου. Ό Θεός 
είκονίζεται ένδεδυμένος χειριδωτόν ίρ-άτιον καί τήν 
κόμην εχων κισσοστεφή, φέρει δέ καί μακρόν γέ- 
νειον. Ό γίγας κράνος φέρων καί ασπίδα φαίνεται 
όποκύπτων εις τον θεόν όστις καταφέρει τουτω 
διά του άκοντίου (δρατοΟ καί παρά τό διάδηρ,α 
τής κεφαλής αύτοΟ) τραΟμα επί τοΟ προσοόπου' 
βοηθει δέ αύτώ καί ό πάνθηρ δάκνων τον γίγαντα 
επί τοΟ άριστεροΟ βραχίονος. Άλλ’εϊνε ταΟτα τά 
μόνα μέσα δΓ ών δ θεός κατέβαλεν ήδη τάν εχθρόν 
αύτοΟ; Ό Διόνυσος, διότι, ώς ήδη ελέχθη, ούδείς 
άλλος των Θεών δυνατόν έν τοιαύττ] σκηνή νά είκο- 
νίζηται, κρατεί έν τή άριστερφ κλώνα κισσού βι’οδ 
περιβάλλεται, δεσμεύεται ούτως είπείν, δ έχθρος 
αύτοΟ. ’Ανάλογοι σκηναί είσιν, ώς είπομεν, συνή­
θεις, ή πασών όμως χαρακτηριστικωτέρα εινε ή επί 
τής γνωστής κύλικος έκ Vulci τής δημοσιευθείσης 
ύπά Gerhard Auserl. Vasenbilder I. Taf. A.B. (1). 
Εκεί δ Διόνυσος είκονίζεται περιπλέξας ού μόνον 
τό' σώμα τού γίγαντος κισσφ, αλλά καί τήν ασπίδα 
αύτοΟ καί τό κράνος, ούτως ώστε δ εχθρός φαίνε­
ται όντως ώς έν δικτύω, άμήχανος όπως εαυτόν 
ύπερασπίση. Ό Gerhard εξέλαβε τόν Θεόν τοΟτον 
ώς τόν Δία ένεκα ίσως τής απουσίας τοΟ Διός έν τή 
παραστάσει καί διότι δ Διόνυσος επαιζεν έν τή εί- 
κόνι πρωταγωνιστοΟ πρόσωπον. Ό Δούξ de Luynes, 
Descript, de quelques vases peints pi 19 καί 20 
αναδημοσιεύουν τήν εικόνα ταύτην έδωκε τήν προ- 
σήκουσαν ερμηνείαν σχετίζων καί τήν περίεργον 
ταύτην τοΟ γίγαντος θέσιν προς τόν παρ’ Άθηναίω 
(VII. σελ. 269) «άμπέλινον δεσμόν», οδ χρήσιν 
έποιήσατο δ Διόνυσος καί κατ’άλλου αύτοΟ έχ- 
ΟροΟ (2). «Dionysos tiene il suo competitore avvi- 
ticchiato con pampini, costume di cui il dio si
(1) Πρβλ. καί Gerhard IvO.av.I.Taf. 64.-καιO. Jahn. Ann. 1864.
(2) ’Αλλά και ό Ευριπίδης Ιν ’Ίωνι στ. 216 λέγει : και βρόμιος άλ­
λον άπολέμοισι κισσίνοισι· βάχτροις έναίρει γας τέκνον ό Βακχεΰς.
prevalse contro il Glaucos di Anthedon, allquanto 
ei fece insidie ad Arriadne ...» Weleker Ann. 
dell. Inst. 1840 σ. 251. Ό Διόνυσος διά τοΟ κισ- 
σίνου ή άμπελίνου δεσμοΟ καθίστα εύχερώς τόν 
αντίπαλον αύτοΟ ανίκανον εις έπίθεσιν, εύχερέστε- 
ρον δέ οΰτω τοΟτον κατεχειρίζετο.
Τά έν τφ πίνακι τεμάχια ταΟτα παραστάσεων 
τής τοσουτον έν τή άρχαιότητι αρεστής καί συνή­
θως μυθικής μάχης τών ’Ολυμπίων προς τούς τής 
Γής παίδας προέρχονται, ώς προείπομεν, έκ στα­
δίων τέχνης διαφόρων. Τά μελαίνας τάς γραφάς 
φέροντα είσίν, ώς είκός, περιόδου άρχαιοτέρας, έρ­
χονται κατόπιν τά τάς έρυθράς έχοντα ύπ’άριθ, 
3 καί 3Κ καί τρίτον τό τής κύλικος ύπ’ άριθ. 2. Καί 
κατά τά τρία ταΟτα στάδια οί γίγαντες 6πό μίαν 
είκονίζονται μορφήν : τήν τοΟ άνθρώπου. Καί επί 
τών εικόνων μέν τών δύω άρχαιοτέρων περιόδων 
ώς δπλΐται, έφ’όσον δέ επί τών τής κύλικος τεμα­
γιών νά οιακρίνωμεν δυνάμεθα, ή σαν οί γίγαντες 
εκεί μεθ οπλών καί κρανών τινές είκονισμένοι, γυ­
μνοί ό'μως ή έφερον δοράς περί τά σώματα αύτών.
Ή τέχνη ώς προς τήν παράστασιν τών γιγάν­
των, ώς προς τόν τρόπον καθ’ον έφαντάζετο καί 
είκόνιζε τά γηγενή ταΟτα τέρατα τών μεταγενε­
στέρων χρόνων εις εναργή τυγχάνει ού'σα προς τήν 
γραπτήν παράδοσιν συμφωνίαν. Ό 'Όμηρος Όο. 
6.59 (πρβλ. καί 7. 209-10.120) γινώσκει τούς 
γίγαντας, άλλ’ώς Jlctbr « άτάσθαλον καί ύπέρθυ- 
μον» (1), ώς ανθρώπους δηλονότι ούδέν κοινόν έχον­
τας πράς τούς τοΟ’Απολλοδώρου καί τούς δρακοντό- 
ποδας τής έκ Περγάμου ζωφόρου ή τό όνομα. Άλλ’ 
ήδη παρ’ Ίίσιόδφ άνευρίσκομεν μεταλλαγήν ίκα- 
νώς σπουδαίαν τής περί γιγάντων ύπολήψεως. Ο 
Ησίοδος ούδέν γινώσκει ή τούλάχιστον ούδέν σώ­
ζεται έν τοϊς έπεσιν αύτοΟ περί μάχης θεών καί γι­
γάντων, κατατάσσονται ουτοι ούχ ήττον ήδη εις τόν 
μυθικόν κύκλον ώς γεννηθέντες έκ τής γής καί τών 
ρανίδων τοΟ αίματος τοΟ ύπό τοΟ Κρόνου έκταμεν-
(1) Ό Διόδωρός Σι-/., βιβλ. V. 7Ί. εκ των μεταγενεστέρων συγ­
γραφέων δίδιυσι ήμϊν παρεμφερείς περί γιγάντιυν εΐδη'σεις ληφθείσας Ιξ 
άρ'/αιοτε'ρων βεβαίως πηγών: «Ινολασθήναι δέ τούς γίγαντας υπό Διός 
διά τήν εις τους α.ΙΛονc ανθρώπους παρανομίαν, και ota τό ταΐς του 
σώματος ύπεροχαϊς και ρώμαις πεποιΟόίτας, καταδουλοϋσΟαι μέν τους 
πλησιο/ώρους, άπειθεΐν δέ τοΐς περί τοΰ δικαίου τιδεμε'νοις νο'μοις, 
πόλεμον δ’ έκφε'ρειν πρός τούς διά τάς κοινάς ευεργεσίας Οπό πάντων 
θεούς νομιζομ-ένους ». Και αλλαχού κήσαν άνθρωποι ώμοι καί άνθρω- 
ποφάγοι οί καλούμενοι γίγαντες».
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τος Ούρανοΰ. Ό Ησίοδος άποκαλεΓ τούτους « κρα- 
τερούς μεγάλους τε» καί δή — έάν δ στίχος άνεπι- 
λήπτως έχή—τεύχεσι λαμπομένους, δολίχ έγχεα 
χερσίν έχοντας » (1). 'Η αρχαϊκή τέχνη παρέστη- 
σεν ές αεί τούς γίγαντας συμφώνους προς την περί» 
γραφήν ταύτην. Περιττόν εινε νά μνημονεύσωμεν 
ένταΟθα των γνωστών τής πλαστικής τέχνης μνη­
μείων ή των πολυαρίθμων επί αγγείων αρχαϊκών 
παραστάσεων ένθα οί γίγαντες καθαρώς ώς δπλΓται 
παρίστανται. Μέχρι τών μέσων τής θ’14 π. χ. εκα­
τονταετηρίδας (2) άπαντα μονίμως ή 6πό τοιαύτην 
μορφήν τών γιγάντων παράστασις. ’Εντεύθεν άρ- 
χεται έτέρα τις περίοδος καθ’ ήν έτηρήθη μέν ή 
ανθρώπινη, ούτως εΐπεΓν, τών γιγάντων μορφή, 
μεταβολήν όμως όπέστη ή παράστασις τούτων ώς 
προς τον δπλισμόν καί τήν στολήν αλλά περί τού­
του διαλάβωμεν κατωτέρω. ΝΟν εξετάσω μεν τό 
πρώτον τήν τής ολικής, απλώς εΐπεΓν, τής μορφής 
αώτων μεταλλαγήν.
Οί γίγαντες τής τελευταίας περιόδου εΐσί καθα­
ρώς μυθικά οντα, τέρατα, ών τό άνω τοΟ σώματος 
ανθρώπου μετέχει οί πόδες δέ άπολήγουσιν εις φο­
λίδας δρακόντων. Τό πρώτον παρ’ ’Απολλοδώρου 
(VI. 2) γνωρίζεται ήμΓν τοιαύτη τις περί.τής [κορ­
φής τών γιγάντων ύπόληψις" οί αρχαιότεροι τών 
συγγ'ραφέων, δσοι τυχόν έξοδικώς ή εν παρόδου περί 
τούτων διέλαβον, δεν γινώσκουσιν τούτους ή Οπό 
τήν άνθρωπίνην αυτών οψιν. Πότε τό πρώτον ακρι­
βώς ή τοιαύτη τών γιγάντων παράστασις—ή προελ- 
θοΟσα πάντως εξ ανατολικών ή αιγυπτιακών πα­
ραστάσεων τοΟ Τυφώνος ή «Τυφωέος» τοΟ έν τοΐς 
έπειτα μεταξύ τών γιγάντων καταταχθέντος — εις 
φώς ήχθη , δύσκολον είνε νά έξακριβωθή (3). Έν 
τή τέχνη ή παράστασις αύτη τών γιγάντων άπαντα 
πρωϊαίτερον. Έπί τών έν Αονδίνω αναγλύφων τών
(1) Ό Gottling θεωρεί τούτον ώς παρεμδληΟε'ντα ύπό ραψωδού 
τίνόξ έν νω εχοντο; τόν &μ· ατι·/_. Ίλ. 18. 510. Προσθέτει ομοις λίαν 
παραδο'ςως: Quis umquam fando audivit loricis iuslructos 
fuisse gigatites et longis hastis usos esse » !!
(2) Τήν μορφήν ταύτην έχουσιν οί γίγαντες καί εν ταΐς μ,ετο'παις 
του νεωτερου ναοΰ έν Σελινουντι ίο. Benildorf: die Metopeil YOU 
Sell aunt σελ. 26 καί έξ.
(3) Περίεργος είνε όντως ό Παυσανίας (8. 29. 3) οστις πειρατ«ί 
ν’ απόδειξη έκ τής άνθρωποφυους συστάσεως τών οστών του Όρο'ντου 
τήν μη ϋπαρζιν (!) δρακοντοπόδων γιγάντων, άποκαλών τόν μύθον 
«ευήθη». Δικαίως δέ ό Raoul-Rochelte (sur les repr. fig. d'Atlas 
p. 39 ) μέμ.φεται τφ περιηγητή άπλο'τητα, άποκαλών αυτόν «passa- 
blement ευήθη»!
έκ τοΟ ναοΟ τής ’Αθήνας έν Πριήνή άνευρίσκομεν 
τό πρώτον (1) γίγαντα ύπό τοιαύτην μορφήν. Δύσκο­
λον είνε ν’άποδειχθή αν οί γλύπται τής Πριήνης 
τότε τό πρώτον έκ παραστάσεων, ώς είπομεν, 
ανατολικής αρχής, τήν μορφήν ταύτην διά τούς 
γίγαντας αύτών άπεπλάττοντο. ’Αποδεκτόν όμως 
είνε δτι δ χρόνος τής κτίσεως τοΟ ναοΟ τούτου, 
έπομ,ένως καί τών περί ών δ λόγος άναγλύφων, 
δέον ώς ό πρωιαίτατος νά θεωρηθή προς τήν μετά- 
πτωσιν ταύτην τής τών Γιγάντων μορφής. Έξε- 
τάσαντες ταΟτα καί ήμεΓς άλλοτε μετ’ επιστασίας 
έκλίναμεν μάλλον πιστεύσαντες εις τήν σχετικώς 
πρωτόχρονον αύτών ποίησιν. Ή σύγκρισις τούτων 
προς τά μεταγενέστερα τής Περγάμου, ών οί γλύ- 
πται, κατά Overbeck, πιθανώς έκ τούτων πολλά, 
ώς έξ αρχετύπων, ήρύσθησαν,ή σύγκρισις λέγομεν, 
καθιστά μάλλον αισθητήν τήν πρωτόχρονον τέχνην 
τών τής Πριήνης άναγλύφων τόσον εις τήν σύλ- 
ληψιν όσον καί εις έκτέλεσιν αφορά. “Ώστε έάν 
δεχ_θή τις τόν χρόνον τής ποιήσεως τών άναγλύφων 
τούτων, ήτοι τά μέσα που τής τετάρτης π. X. 
έκατονταετηρίδος ώς τήν άρχήν τής ύπό τοιαύτην 
μορφήν παραστάσεως τών γιγάντων δεν θά άπέχ-η 
τής άληθείας. Ή πλαστική παρεδέξατο προθύμους 
τόν νέον τούτον τύπον ώς παρέχοντα εύρύτερον καί 
ποικιλώτερον τή έμπνεύσει καί τή τέχνη στάδιον (2). 
Άλλ’ έν τή κεραμογραφίςι (3) δεν έσχεν δμοίαν 
ύποδοχήν. Ούδεμία μέχρι τοΰδε γνωστή όπάρχει 
αγγείου εικών, τούς γίγαντας Οπό τοιαύτην μ,ορφήν 
παριστώσα. Ό δέ διαπρεπής ήμών καθηγητής 
Heydemann ήμαρτεν όντως ΐσχυρισθείς (1. Hall. 
Winck. Festprogr.) καί έπιμείνας(6. Hall. Winck. 
Festprogr.) ότι ή έπί τής έκδοθείσης ύπ’ αύτοΟ οΐνο- 
χόης παράστασις εκείνη γίγαντα εΐκόνιζεν,ένώ πάν­
τως δ Τυφωεύς παρίσταται (πρβλ. Rliigmann Bull, 
dell’ Inst. 1877 καί Lit. Centralbl. N° 3 σελ. 94·'.
(1) Overbeck, Gesch. d, Plast. II. σελ. 102.
(2) Μαρτύριον δέ του οτι χάριν ποικιλίας κυρίως ό νέος οότος τύπος 
εν τή πλαστική κοινός έγένετο και συνη'θης εινε τό ότι εν άπασι σχεδόν 
τοΐς μνημείοις, άτινα ούτω τούς γίγαντας παριστώσι, ευρίσκονται ανα- 
μιξ και ανθρωπόμορφοι γίγαντες. Έξαίρεσιν ποιούσιν ή σαρκοφάγος έν 
Βατικανω (Γδ. Overbeck Atlas Ζ. KM. Ν. 9 και άνάγλυφόν τι έξ 
’Αφροδισίας της Καρίας Wieseler D. d. a. Κ. II. 845 a. b ),άτινα 
έκ λίαν μεταγενεστέρων χρόνων προέρχονται.
(3) νΙσούς και ένεκα τού υστέρου χρόνου καθ’ ον ό τύπος ούτος ηρ- 
ξατο νά γενικεύηται, οπότε 0ηλ. ή κεραμευτική έκλινεν ήδη προς τήν 
κατάπτωσιν.
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Έχομεν λοιπόν έν τή τέχνη δύο είδη γιγάντων 
τούς άνθρωπομόρφους, ούτως είπείν, καί τούς τε­
ρατοειδείς ή δρακοντόποδας. Συνήθως δε καί διαι- 
ροΟσι τούτους κατά τήν διττήν αύτών ταύτην πα- 
ράστασιν εις δύω κατηγορίας, (ίδ. Heydemann. 1 
Hall. Winck.Festprogr. σελ. 10). Άλλα μεταξύ 
των δύω τούτων, των δλως άντικειμένων των γι­
γάντων ρ,ορφών εύρίσκομεν καί έτέραν ώσεί μεσά- 
ζουσαν καί δή καί άναγκαίαν πως είς τήν μετά­
πτωσή από τής άνθρωπίνης των γιγάντων μορφής 
είς τήν των τεράτων. Άναλογίαι δε τής μεσαζού- 
σης ταύτης παραστάσεως των γιγάντων άπαντώσι 
καί έν τή γραπτή παραδόσει. Ό Πλάτων λ. χ. 
(Σοφ. 246 Α) γινώσκει τούς γίγαντας οόχί διά 
τεχνικών οπλών ώπλισμένους, άλλά κρατούντας 
πέτρας καί δρΟς « ταίς χερσίν άτεχνώς πέτρας καί 
δρυς περιλαμβάνοντας». Ή μεσάζουσα τούτέστιν 
αυτή των γιγάντων παράστασις εκπροσωπεί τήν 
άγρίαν καί σχεδόν θηριώδη ήδη των γιγάντων κα- 
τάστασιν, εξ ής εύκολώτερον ήδύνατο νά προέλθη 
ή των τεράτων Ύπό τοιαύτην άγρίαν μορφήν, 
ήτοι άνευ τεχνικών οπλών, γυμνούς τά πολλά ή 
άπλώς δοράν ζώου φέροντας, παρέστησεν ή τέχνη 
τούς γίγαντας έν τή καλλίστη αύτής περιόδω. Ό 
Michaelis (Der Parlli. σελ. 142. παρβλ. καί Pe­
tersen Phidias, σ.20θ Anna. 2) παρετήρησεν έπί 
τών μετοπών τοΟ Παρθενώνος ίχνη δορών ζώων, 
έπομένως δικαιούμεθα νά ύποθέσωμεν δτι ήδη άπό 
τής μεγάλης έκείνης έποχής ήρξατο ή μεταλλαγή 
αύτη ώς προς τήν παράστασιν τών γιγάντων. 
Έπί αγγείων τής καλής τέχνης συχνότατα είκονί- 
ζονται οί γίγαντες ύπό τοιαύτην άγρίαν μορφήν. 
Δεν εινε δε παράδοξον τό δτι συχνά άπαντώσιν έν 
μια καί τή αύτή είκόνι γίγαντες όπΜταν, ούτως 
είπείν, καί γίγαντες άγριοι. Αύτό τούτο συμβαί­
νει, καί έπί τών παραστάσεων τής τελευταίας πε­
ριόδου,δπου άναμίξ εόρίσκονται άνθρωπόμορφοι καί 
δρακοντόποδες ώς έν τή ζωφόρφ τής Περγάμου 
καί άλλαχοΟ. ΤοΟτο ημείς άπεδίδομεν είς τήν 
τών τεχνιτών δρμήν προς τήν ποικιλίαν. Διά τον
αύτάν λόγον ή μεταγενεστέρα τέχνη έπέτρεψεν 
είς τήν φαντασίαν τούς τολμηροτέρους συμβι­
βασμούς ώς προς τήν μορφήν τών τερατοειδών γι­
γάντων. Έν τοίς άναγλύφοις τής Πριήνης ώς καί 
έπί τής ζωφόρου τής Περγάμου είκονίζονται γί­
γαντες τινές πτέρυγας άμα έχοντες καί πόδας δρα­
κόντων,έν ω τερατώδης εινε άληθώς καί ή σύλλη- 
ψις αύτή δντος έρποντος άμα καί ιπταμένου ! — 
’Ανεξήγητος εινε άλλως ή συνύπαρξις αύτη τών 
6πό εν τάγμα καί ύπό εν όνομα τοσοΟτον άνομο ίων 
συμπολεμιστών. Αίσθητοτέρα καί συχνοτέρα δέ 
εινε ή άνάμιξις αΰτη τών ύπό άνομοίους μορφάς 
είκονισμένων γιγάντων έπί μνημείων άνηκόντων είς 
χρόνους, καθ’οΰς έτελείτο ή άπό τού ενός τύπου εις 
τον έτερον μετάπτωσις. Ό τεχνίτης εύρίσκοιν πρό 
αύτοΟ δύω, άνομοίους μέν, άλλ’ έξ ίσου έγκύρους 
τύπους καί δυνάμενος νά μεταχειρισθή αδιακρίτως 
τον ένα ή τάν άλλον παρέλαβεν άμφοτέρους ποι­
κιλίας χάριν. Ίσως φανή είς τινας άπαράδεκτος ή 
ύπόθεσιςήμών αύτη, άλλά μέχρις οδ δεν δοθή ίκα- 
νοποιητικωτέρα τοΟ πράγματος έρμηνεία, ούδείς, 
πιστεύομεν, θά ψέξη τήν προσπάθειαν ημών τοΟ νά 
έρμηνεύσωμεν παράδοξον,οδτινος μέχρι τούδεή λύ- 
σις ή άπέτυχεν ή παντάπασιν έσιωπήθη.
ΣυγκεφαλαιοΟντες τάνωτέρω έπιλέγομεν δτι έπί 
τών σχετικών άρχαίων μνημείων καί συνφδά τή 
έκάστοτε συγχρόνφ παραδόσει, τρείς εύρίσκομεν 
τύπους τών παραστάσεων τών γιγάντων' τόν τών 
δπλιτών, τών άνευ τεχνικών δπλων καί ήμιαγρίων, 
καί τόν τών δρακοντοπόδων. Έπί άρχαϊκών παρα­
στάσεων μόνον δ πρώτος άπαντα τύπος, άπό 
τών μέσων που τής δ7!5 π.χ. έκατονταερίδος μέχρι 
τών μέσων, τής τετάρτης περίπου δ δεύτερος ή άνα- 
μίξ δ πρώτος καί δεύτερος. Άπό τής περιόδου ταύ­
της καί έντεύθεν δ τρίτος ή άναμίξ δ δεύτερος καί 
τρίτος — σπανιώτατα έπί τών παραστάσεων τής 
περιόδου ταύτης άπαντα καί δ πρώτος, άλλά καί 
τότε ύπό τροποποιήσεις ποικίλας, ώς ρλέπομεν έν 
τή ζωφόρφ τής Περγάμου.
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